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úrnak
tiszteletem és hálám jeléül

1 A kényszer nem alapja a jognak, hanem csak folyo­
mánya.
2. A  nép azonos leszármazása nem föltétele a szokásjog 
fejlődésének.
3. A szokásjogképződés alanya nem az á"amhatalom, 
hanem a nép.
4. A szerződés érvényéhez bizonyos alakiság nem ki 
vántatik.
5. A  házasság kétoldalú szerződés, mely jogi szempont­
ból a felbonthatlanság jellegével nem bir.
6. A forradalom bizonyos körülmények között jogosnak 
ismerendő el.
7. A területkivűliség az államok függetlenségén és vi­
szonyosságán alapszik.
I.
É s z j o g b ó l .
1. A  jus gentium nem bölcsészeti képzemény.
2. A  tizenkét táblás törvényre idegen jogok csak csekély 
befolyással voltak.
3. Specificatio által tulajdont szerezni, akár történt az 
átalakítás jó, akár roszhiszemr.leg.
4 . A  kötelem átruházhatlan jogviszony.
5. A litis contestatio novatiot szül.
6. A  végrendelet érvényére nézve a heredis nominatio 
lényeges feltétel.
II.
R ó ma i  j o g b ó l .
E g y h á z j o g b ó i .
A. A jus piaceti hazánkban még mindig teljes érvény­
ben van.
2. A generalis vicarius joghatósága csak átruházott és 
képviseleti.
3. Az oskolák szervezete és az azokra felügyelet az 
államhatalmat illeti.
4. Az egyházi áldás a házasság érvényére nem kívántatik 
5 A keresztyén és nem keresztyén közti házasság ka-
tholikus szempontból is fenállhat.
III.
IV.
1, A  királyi adomány és hűbér fogalma egymástól lénye­
gesen eltér.
2. Az elbirtoklás hazai törvényeink szerint azelőtt tu­
lajdont nem szült,
3. Régi öiökösödési rendszerünk alapja a jogközösség 
volt, az ujabbié az örökhagyó valószínű akarata.
4. A törvénytelen gyermek még anyja után sem bir örö­
kösödési joggal.
5. A  kiskorúak pénzbeli kötései revocatió nélkül is 
érvénytelenek.
6. A  közszerzeményi viszonyok a férj foglalkozása sze­
rint Ítéletidők meg.
7. A római pápától nyert törvényesités örökösidési jogot 
nem ad.
M a g y a r  m a g á n y j o g b ó l .
V.
1. Az osztrák polgári törvénykönyv rendszere és foga- 
lomhatározásai a tudomány mai állásának meg nem felelnek.
2. A z osztrák polgári törvénykönyvben a méltányosság 
nagy mértékben uralkodik.
3. Az ingatlanra betáblázott követelések ingó vagyont 
képeznek.
O s z t r á k  m a g á n j o g b ó l .
VI.
t ö r v é n y k e z é s i  e l j á r á s b ó l .
1. A jó igazságszolgáltatásnak a közvetlenség és nyilvá 
nyosság szolgál legerősebb biztosítékául.
2. Bizonyítási rendszerünk az esetlegességi elven alap 
szik. De, kivételesen helyt ad a szabad bizonyítás köve­
telményeinek is.
3. Az ítéletben az ügy mikénti eldöntése nemcsak a felek, 
hanem egy harmadik személy esküjétől is függővé tétethetik.
4. A  semmiségi eseteknek taxatíve történt felsorolása 
nem helyes.
5. Becsületsértési perekben is van póteskű általi bizo­
nyításnak helye.
6. A végrehajtói intézmény viszonyaink között célsze­
rűtlen.
7. A csőd elrendelése előtt biztosítást nyert hitelezőnek 
joga van követelését az általa legfoglalt javak erejéig a cső­
dön kivűl érvényesíteni.
8 . Az igény kereset esődügyekben a hitelezők összejö­
vetelére kitűzött határnap elmúlta után is érvényesíthető.
9 Csőd allatt álló egyén ingatlan vagyona átruházásának 
akkor sem leltet helye, ha a csőd a telekjegyzőkönyvben fel 
nem jegytezetett.
10. A  telekkönyvi felfolyamodásokban séma telekkönyvi
kérvényben közbejött hibák meg nem igazgathatnak, sem uj 
okiratok föl nem mutattatbatnak.
11. A  telekkönyvi állapot az által, ki a telekjegyzőköny­
vet helyszíneléskor aláírta, többé meg nem támadható.
12. Telekkönyvi hatóság által, a hozzá benyújtott 
telekkönyvi kiigazítási keresetek folytán, vitás jogi kérések el 
nam dönthetők.
VII.
V á l t ó j o g  é s  e l j á r á s b ó l .
1. A magyar váltójog bemutatóra szóló váltót nem ismer.
2 . Lejárt váltót lehet váltójogi foganattal tovább fór
gatni.
o. Ha több égj etemleges elfogadó közöl az egyik a váltó 
lejárta előtt csőd alá kerül, a váltó a többi elfogadóra nézve 
lejártnak nem tekinthető.
4. A váltóadós ideiglenes lakhelyének bírósága illetékes­
nek tekintendő.
5 A beszámítás teljes kizárása nem alapszik a váltó 
ügylet természetén.
6. A váltó czélja nem kívánja, hogy külön váltó törvény­
székek létezzenek.
7. Azon intézkedés, mely szerint a váltó 
betáblázás által elveszti, nem helyeselhető.
minőségéi
VIII.
B ü n t e t ő  j o g b ó l
1. Tárgyilagos tény álladók nélkül bűntett nem képzel 
hető. 1
2 - A tárgyban tévedés nem változtatja meg a bűntett 
tenyalladekat,
A halálbüntetés csak mint végső eszköz igazolható.
4 Váltóhamisítás büntette szándékosság nélkül nem is
létesül
5. A  kegyelmezés a kártérítési kötelezettségre ki nem 
terjedhet.
6. A  perújításnak a marasztalt fél érdekében mindig van
helye. 
P o l i t i k a i  t u d m á n y o k b ó l .
1. A politikai élet csak is viszonyos igazságokat ismer.
2. A z államszervezet és igazgatásban a munka megosz 
tás elve legtágabb alkalmazást nyer.
3. Az engedélyi rendszer a részvénytársulatokra helyesen 
nem alkalmazható.
4. Az adó helyesen csak a polgárok jövedelmére lehet 
alapítva.
5. Az adók foitonos változása, akár mennyiségileg, akár 
minőségileg, károsan hat az állam politikai és pénzügyi 
helyzetére.
6. A  progressiv adózás bizonyos mértékig helyesen, al­
kalmazható.
IX.
XS t a t í s t i  k á b ó l .
1. A magyar birodalom hivatása a nyugati kulturmozgal­
makat kelet felé közvetíteni.
2. Az osztrák-magyar monarchia külkereskedése csak a 
szabad kereskedési rendszer alapján emelke Ihetik.
3. A magyar bortermelés világforgalmi jelentőséget 
egyedül belterjes művelés által nyerhet.
4. Mezei gazdaságunk egyik főbb hiánya a szarvasmarha 
tenyésztés elhanyagolásában áll.
5. A kiterjedt vasúti hálózat csak jó közlekedési utak 
melie;t felel meg a forgalmi élet igényeinek.
6. A  büntettek nagy száma nálunk kiválólag a hiányos 
népnevelésnek következménye.
7. A  80 milliónyi bankadosság Magyarországot nem illeti.

